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� GOVERNORS 
� STATE UNIVERSITY 
1974 SUMMER 
CONVOCATION/COMMENCEMENT 





STATE OF ILLINOIS 
Daniel L. Walker, Governor 
BOARD OF GOVERNORS OF STATE COLLEGES AND UNIVERSITIES 
Jeffrey R. Ladd, Chairman 
Felicitas Berlanga 




Howard V. Phalin 
Norma Relph 
E. Leland Webber 
William B. Gillies, 
Representing the Superintendent of Public Instruction 
Dr. Ben L. Morton, Executive Officer 
Photographers are requested to 
refrain from taking pictures 
during the ceremon v. 
PROGRAM 
PROCESSIONAL . .................... Miss Nancy Okrongley, P ianist 
(Student, College of Cultural Studies) 
"The Great Gate of Kiev" ... Modest Mussorgsky 
(The Audience is requested to rise when the procession 
enters and to remain standing until after the Invocation) 
PLATFORM PARTY Leader: Dr. Mary Endres 
Degree Candidates by College/Degree--
Guests of the University and Professional Staff 
INVOCATION .... 
WELCOME AND INTRODUCTION OF GUESTS 
DISTINGUISHED TEACHER AWARDS . 
Leaders: Dr. Ruben Austin 
Dr. Alfonso Sherman 
Dr. Ted Andrews 
Dr. Roy Cogdell 
Dr. Betty Stanley 
Leader: Dr. Daniel Bernd 
Dr. Joseph Stalzer 
Dr. William E. Engbretson 
Dr. William E. Engbretson 
MULTI-MEDIA PRESENTATION ................ Mr. Ralph Kruse 
(Academic Vice-President will introduce Presentation) 
PRESENTATION OF THE CANDIDATES . . . . . . . . . . . . . . . . Dr. Endres 
College of Business and Public Service . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dr. Austin 
College of Cultural Studies ........................ Dr. Sherman 
College of Environmental and Applied Sciences ........... Dr. Andrews 
College of Human Learning and Development ............. Dr. Cogdell 
Board of Governors Degree Program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dr. Stanley 
(The Audience is requested to withhold applause 
until all diplomas have been presented) 
CONFERRING OF DEGREES ..................... Dr. Engbretson 
RECESSIONAL . ............................... Miss Okrongley 
"Pomp and Circumstance" ... Sir Edward Elgar 
(The Audience is requested to rise 
and remain standing during the Recessional) 
Degree Candidates (January, 1974-June, 1974) 
BACHELOR OF ARTS IN BUSINESS AND PUBLIC SERVICE 
Michael Anderson 
Robert Vincent Bechler 
Terrence A. Bilinski 
John Francis Blaesing 
Cheryl A. Bollero 
Walter Bradford 
Christian J. Brahler, Jr. 
Donald E. Carlson 
Laura Anne Concialdi 
Constance Ann Cook 
John W. Coughlin 
Tommy Lee Crockett 
Gerald J. Crosby 
Frank D. Einfeldt 
Wayne M. Fahl 
Sally Grace 
William Terry Janik 
Thomas R. Keene 
Thomas John Kolavo 
Kenneth Allen Larimer 
Rosetta L. Lindsay 
Janice S. Loganbill 
William Lowry 
Joan Ylena Lundy 
Sharon Ann Marana 
Michael J. Marren, Jr. 
James L. McFadden 
John Miggins 
Michael T. Molsky 
Robert Forrest Neuman 
Michael F. O'Toole 
Gilbert John Pajauskas. Jr. 
Christine Parks 
James A. Ramsey 
Rolland K. Riley 
Roger Sanzenbacher 
Randall L. Schuldt 
Colette V. Simcox 
Robert Joseph Slehofer, Jr. 
Nijole Spurgash 
Raymond C. Stephens 
Millard S. Sullivan 
Richard Michael Tallon 
Merlyn 0. Thompson 
Carolyn Watson 
Paul F. Weiss 
David T. Zajac 
MASTER OF ARTS IN BUSINESS AND PUBLIC SERVICE 
Paul Joseph Belsky 
James V. Burton 
Ronald James Bytnar 
Antonio Yunchun Chen 
Christine Nadler Cochrane 
Curtis James Crawford 
James A. Croft 
Darrell W. DeGeeter 
John M. Durrant 
James T. Fagan 
Edward J. Flynn 
Robert J. Gester 
Edward Joseph Griffin 
Lorenzo Reginald Hampton 
David Phillip Kushner 
Raymond J. Lenart 
Henry Y. H. Lo 
Gerald Keith Maier 
Carol Mae Marin 
Ronald J. Merkel 
Dennis James Morales 
Jonah N. Tigere Muskwe 
Thomas O'Connor 
Richard D. Patap 
Vaughn James Paxson 
John Allan Peltz 
Richard D. Petersen 
J. Marie Pressendo 
Joan A. Remmel 
Sally J. Rice 
David E. Roth 
Borhan N. Shrydeh 
Raymond Edward Sicinski 
Donald M. Swartz 
Kenneth Lee Swick 
Elias K. Thomas 
Thomas Michael Truty 
Alex Varsegi 
David Francis Wagner 
Gene Frank Westergren 
@.. BACHELOR OF ARTS IN CULTURAL STUDIES 
Lloyd G. Arnold 
Edwin Allen Daugherty 
Sue M. Dollah 
Paul Raymond Hall 
Linda M. Hoff 
Holly Anne Katz 
Herschel Francis Kearns, Jr. 
William J. Kramer 
James Michael Laukes 
James Marshall 
Anthony H. Meehleis 
Gerald Myrow 
Nancy DenBesten Okrongley 
John Frank Pappas 
Kenneth Plikuhn 
Rita Rivers 
Roberta Dionne Rosen 
Levi Sellers 
Ronald G. Silc 
Will Smith 
Gerald B. Stephens 
Joanne Lorraine Swanson 
Julia E. Taylor 
Carol Ann S. Theodorou 
Marilyn Sue Van Antwerp 
John Lewis Vaughn 
Margaret G. Wallace 
James Henry Washington 
Sharon E. Womack 
MASTER OF ARTS IN CULTURAL STUDIES 
Oladele Adeola 
Akinsanya sunny ajose 
Marye Jeanne Allen 
Stephen Peter Ambra, Jr. 
Mary Bakszysz 
Robert Harold Bell 
Kenneth M. Best, Jr. 
Earl A. Boney 
Carol M. Brennan 
Thomas S. Bruch mann 
Henry W. Brunson 
Candace Lenore Burch 
Cora Thompson Burks 
Thomas J. Cappel 
Athanasios G. Caravaselas 
Avery Coleman 
Catherine Couch 
Gerald J. Crocilla 
Frances Denman 
Martha J. Doyle 
Mildred T. Fields 
Michael K. Gallagher 
Emmett Gantt 
Ulester Garry. Jr. 
Rita Anne Harrington 
Anna M. Harris 
Joyce I. Harrison 
Joyce K. Hayes 
Leighton Suzanne Hohn 
Charles H. Hornback 
Dora Bronaugh Hubbard 
Nancy Jacobs 
Constance Johnson 
Donald 0. Johnson 
Garry Lee Junker 
Raymond S. Kaufman 
Patricia Claire Keane 
George A. Kissel, Jr. 
Elizabeth Fuller Lueders 
Barbara Rosemary Malone 
Harry Malone, Jr. 
Patricia Jane Malone 
Mary Louise Marshall 
David A. McMillon 
Robert G. Minor 
James J. McNerney 
Honerhea Denton Morrison 
Phyllis I. Nelson 
Clyde Raymond Nevels 
Eleanor Therese Noonan 
Jean Giacchino Pangrazio 
Howard Pool 
Curtis Leon Prince 
Leona M. Rank 
Fern E. Salmon 
Barnes Savage 
Donna Louise Schwarz 
Rodney E. Sellers 
Dawilla A. Spurlock 
Walter Spurlock 
Zebedee Taylor, Jr. 
John Lewis Vaughn 
Colette Ann Wagner 
Robert E. Walters 
Sterling Montrose Washington 
Maurice D. Williams 
Emily Willis 
General Norman Wright 
BACHELOR OF ARTS IN ENVIRONMENTAL SCIENCE 
Amirtharajan S. Dharma 
Elizabeth Gmazel 
Cleve T. Holt 
lana K. Magiera 
louise Moo-Young 
Adetayo Owolabi Ogundehin 
Cevora Payne 
Elaine Rutherford-Benn 
MASTER OF ARTS IN ENVIRONMENTAL SCIENCE 
Ronald James Craven 
Marshall M. Deloney 
Eugene Joseph Fulton 
Samuel E. Hall, Jr. 
Coralyn Jean Hudik 
Beverly l. lvener 
Nicholas Mark Karayanakis 
Cecile Yasker Kaufman 
Kristin E. Kelly 
Carol Francis Kerlin 
Edward R. lutkus 
June Mangano 
John Charles Murphy, Jr. 
Gregory Paul Newton 
Morrison (Muritalabi) Ninalowo 
Jung-Sook Park 
Patricia A. Peters 
Barbara K. Polacsek 
F. David Putz 
Marjorie A. Stumpe 
Elsie M. Thigpen 
Robert S. Thomas 
Joseph Edward Troiani 
Dorothy J. Tyler 
Audrey Florence Weil 
Wayne l. Westergreen 
Joseph louis Yokley 
.@BACHELOR OF ARTS IN HUMAN DEVELOPMENT 
Edward G. Abney 
David F. Aim 
Doris M. Anderson 
Donna J. Barber 
Angel Barren 
Anna Black 
Joseph H. Blake 
Joanna Louise Bosko 
Helen H. Burnett 
Carol Carli 
Adele Cole 
Eileen M. Dabbs 
Beverly Jean Dillard 
Toni DeLois Fason 
Margrete Baer Fine 
Joan La Rue Gedzun 
Robert Guthrie 
Fannie D. Harden 
Janice Harkins 
Bonnie J. Heath 
Judith Adams Hernandez 
Crawford Holmes 
Dorthy Louise Hrnyak 
Nella V. James 
Joanne Leahy Jandacek 
Patricia M. Jennings 
Charlene W. Keating 
Joyce Lorraine Kolavo 
Susan Rae Silverman LaDuca 
Betty Jean Leas 
Richard F. Lindecker 
Jocelyn Lyman 
Constance Mae Szeflin Lyngby 
Patricia Ann Mazique 
Anita McBride 
Cynthia L. Morrison 
Darceta M. Mueller 
Mary E. Murray 
Charles Augustus Nerad 
Rosemary P.V. O'Donnell 
Mollie LaVerne Parker 
Gary Brian Peters 
Barbara Peterson 
Juanita Powell 
Edwinah Inez Price 
Jo Ann Ramsey 
Jerome William Sanders 
Rita A. Schumacher 
Barbara A. Scott 
Judith M. Scott 
Renetta Lee Scott 
Bernice A. Shelby 
Beatrice Slay 




Martha Grizzard Upshaw 
Jessie Stallworth Warnell 
Thomas Anthony Weber 
Diane Lucille Wessels 
Korla R. Williams 
Penny Womack 
Toni De Lois Young 
Wayne Joseph Ziolko 
MASTER OF ARTS IN HUMAN DEVELOPMENT 
Rosie Lee Albritton 
Ella Weise Batchelor 
Kathryn Fitzgerald Bergstrom 
Jane L. Bing 
Evelyn M. Blakney 
Dorothy H. Brothers 
Gwenevere M. Browder 




Gloria Jean Collins 
Evelyn Joyce Conner 
Virginia Louise Cotts 
Ronald L. Cooley 
Christine C. Davis 
Donald Russell Deakin 
Juanita J. Denman 
Yvonne J. Dixon 
Otis G. Dominique 
Joan I. Downs 
Ruth K. Fair 
Rosie L. Garrett 
Lois Gatlin 
Joyce Elaine Gavin 
Dorothy M. Gee 
Mary C. Geisler 
Carmen Gerardi 
Roland M. Gibson 
Gary Kent Gobeyn 
Glenda A. Golden 
Barbara J. Graves 
Barbara M. Griffin 
Carol E. Grotemeyer 
John J. Hardin 
Mattie M. Hargrow 
Carl David Harris 
Adrienne K. Harris 
Diane Marie Compton Harris 
David Hassert 
Mrs. June R. Haug 
Ludella B. Hawkins 
Mary F. Helm 
Alan I. Hillman 
Paul J. Hughes 
Alecia A. Hylaris 
Sandra Faye Jackson 
Donald E. James 
Ernest James, Jr. 
Marshall E. James 
Eleanor A. Jameson 
Mercedes S. Johnson 
Willa D. Williams Johnson 
Isabel B. Kennedy 
Nancy M. Kern 
Diane L. Kjos 
Gladys Lassner 
Alberta A. Lewis 
David Lee Lewis 





Richard C. McTee 
William A. McTee 
Randy David Miller 
Trudy L. Miller 
Annie B. Moore 
Barbara Mosley 
Mary Margaret Mueller 
Willie G. Neely 
Leon Newbern 
Timothy J. North 
Thomas F. O'Brien 
Dale H. Ochakoff 
Olusola Afolabi Osinowo 
Cecelia M. Parrish 
Leonard Porter 
Eliza H. Powell 
Priscilla Price 
Audrey M. Rambo 
Patricia Ransford 
Jan Heath Ransom 
Harold Reeder 
Gloria Jean Rice 
Leola Rice 




Mary Clare Sczepaniak 
Harriet K. Simmons 
Jesse Sledge 
Douglas Wayne Spangler 
Patricia E. Stein 
Darlene Sterling 
Gwendolyn E. Stevenson 
Elaine R. Strauss 
Dorothy Ann Swartwout 
Shirley Ann Taylor 
Janese E. Thomas 
Yvonne Thomas 
Lois O'Connor Tobin 
Thomas Tortorello 
John Lewis Tweedle, Jr. 
Brian Leon Urban 
Catherine L. Walker 
Robert Joseph Walsh 
Angellette V. White 
Betty Jane White 
Gertha Herron White 
Kenneth H. Van Wieren 
Shirley A. Wiley 
Alfred Winfield Williams 
Della Mae Willis 
Jasper Woodrow Wilson 
Velma R. Wilson 
Rosalyn Yvonne Withers 
Clinton Wright 
Sharon Ann Young 
Alicia Garcia Zamudio 
Yvonne D. Zeringue 
@.. BOARD OF GOVERNORS DEGREE 
Gayle Smith Backstrom 
Willie Baker 
Leslie Dean Barnlund 
Patricia Barth 
Shirley U. Borhauer 
Hugh J. Brown 
Andrew M. Buehl 
Charles Joseph Coughlin 
Colette Dupont 
John P. Flagda 
James M. Foster 
Frank Halper, Jr. 
Shirley A. Jackson 
Mary Johnson 
Victor E. Johnson 
Antoinette Joseph 
Lola M. Keller 
George McCree 
Libby Ambur Millunchick 
Oweda Ruth Nickens 
Dolores Ann Pellegrini 
Frank L. Perna 
Francis G. Raisutis 
Lois Rayon 
Phyllisia Regan 
Frank Charles Reno 
llee Rhimes 
Chris D. Rohrs 
Marianna Schifferdecker 




William Jarvis Vance 
Victor Robert Weber 
Fieldren Whitehead 
Barbara B. Wingate 
Aldo Zordan 
Degree Candidates (January, 1974- June, 1974)- Supplement 
BACHELOR OF ARTS IN BUSINESS AND PUBLIC SERVICE 
Joan Ylena Lundy 
MASTER OF ARTS IN ENVIRONMENTAL AND APPLIED SCIENCES 
Nicholas Mark Karayanakis 
BACHELOR OF ARTS IN HUMAN DEVELOPMENT 
Eddie Lou Allen 





Katherine Jenneman R ylander 
Lillian Mae Schnoor 
MASTER OF ARTS IN HUMAN DEVELOPMENT 
Gloria N. Anderson 
Sonia Eleanor Anderson 
Maxwell Bennett 
Marguerite E. Cannon 
Barbara J. Clark 
Lenora W. Collins 
Edith M. Grohs 
Donnette Haisley 
Ruth R. Harris 
Richard Elvin Hemp 
Bobbie Holloway 
Belvia J. Jackson 
Deloris Louise Janota 
Mary Ann Kristiansen 
Barbara Manuell 
Beatrice Miller 
Annie B. Moore 
Jean Lorraine Morrison 
Claire Elizabeth O'Rourke 
John J. Rice 
Lee Lonza Smith 
Charlotte M. Kiser Thompson 
Jordan David Townes 
Mary Thelma Turner 
Beverly A. Upchurch 
Doretha Taylor Walker 
Shirley A. White 
During the commencement ceremony, students and faculty wear academic 
costume indicating the wearer's degree and college or field of study. 
The Cap 
The black mortarboard type is the most common cap worn. Degree candidates 
wear cap tassels that are black and white, the University colors. Colors worn by 
the faculty vary according to their fields of study. 
The Gown 
Gowns, which are all black, are of three kinds. The bachelor's gown is relatively 
simple, with lines falling straight from a fairly elaborate yoke. Its distinguishing 
characteristic is the long pointed sleeve. The master's gown has sleeves with a 
back end extending down below the knee in a crescent shape. The doctor's gown 
is an elaborate costume with velvet panels down the front and around the neck, 
with three velvet bars on the bell-shaped sleeves. It is cut much fuller than the 
other gowns and, unlike them, may be ornamental in color. 
The Hood 
This part of the costume is worn by the faculty and master's degree candidates. 
The hood bears the heaviest symbolic burden of all the components of the cos­
tume. The level of the degree is shown by the size of the hood, the width of the 
velvet trimming, and, in the case of doctors, by the shape. The master's and 
doctor's hoods are three and one-half feet and four feet long, respectively. The 
velvet trimming, in the same order, is three and five inches. 
For each college or field of study, there is a corresponding color. At Governors 
State University, colors for master's hoods for each college are: drab (yellowish­
brown), College of Business and Public Service; white, College of Cultural 
Studies; golden yellow, College of Environmental and Applied Sciences; light 
blue, College of Human Learning and Development. Master's degree candidates 
from Governors State University have a hood lining with a black chevron on a 
white field. The faculty wear colors of the fields of study in which they earned 
their degrees. The hood lining identifies the university or college from which the 
degree was earned. 

